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介
護
現
場
に
は
事
故
が
つ
き
も
の
で
あ
り
、
介
護
事
故
が
全
く
発
生
し
な
い
老
人
ホ
ー
ム
は
な
い
。
就
職
先
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
「
介
護
事
故
」
を
挙
げ
る
と
、
事
故
の
少
な
い
施
設
を
選
ん
だ
方
が
よ
い
と
早
合
点
を
す
る
人
も
い
る
よ
う
だ
。
確
か
に
、
事
故
が
異
常
に
発
生
し
て
い
る
施
設
は
利
用
者
に
と
っ
て
も
職
員
に
と
っ
て
も
危
険
だ
が
、
こ
こ
で
の
話
は
そ
の
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
事
故
・
苦
情
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
、
そ
の
後
の
取
り
組
み
が
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
か
な
り
多
く
の
事
故
が
日
常
的
に
現
場
で
発
生
し
て
お
り
、
事
故
に
な
り
か
け
た
ケ
ー
ス
を
含
め
る
と
膨
大
な
数
に
な
る
。
入
浴
の
事
故
は
、
命
に
か
か
わ
る
こ
と
が
多
い
。
浴
室
の
床
が
滑
り
や
す
く
転
ん
だ
り
、
浴
槽
の
中
で
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
お
ぼ
れ
か
け
た
り
す
る
ケ
ー
ス
は
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
。
車
い
す
に
座
っ
て
の
入
浴
で
は
、
浴
槽
に
浸
か
っ
て
い
る
時
に
座
位
が
保
て
ず
、
お
尻
が
車
い
す
の
座
面
か
ら
ず
り
落
ち
て
お
ぼ
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
、
逆
に
前
の
め
り
に
な
っ
て
、
利
用
者
の
顔
が
お
湯
の
中
に
つ
か
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
事
故
が
あ
る
。
入
浴
用
の
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
（
担
架
）
に
乗
っ
た
状
態
で
の
入
浴
で
は
、
そ
れ
に
利
用
者
を
乗
せ
る
時
に
誤
っ
て
床
に
落
と
し
て
し
ま
っ
た
り
、
足
を
入
浴
の
機
械
に
挟
ん
だ
り
、
利
用
者
が
沈
み
か
け
て
お
ぼ
れ
そ
う
に
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
食
事
の
際
に
は
誤
嚥
、
窒
息
の
リ
ス
ク
が
絶
え
ず
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
ト
イ
レ
介
助
で
は
職
員
が
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
す
き
に
利
用
者
が
転
倒
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
事
故
は
け
っ
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
伴
う
苦
情
も
同
様
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
介
護
事
故
・
苦
情
に
あ
ふ
れ
た
現
場
で
は
、
そ
の
重
大
性
と
深
刻
さ
の
方
に
目
が
い
き
、
命
に
か
か
わ
る
事
故
は
何
と
し
て
も
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
逆
に
比
較
的
軽
微
な
事
故
は
そ
れ
ほ
ど
深
刻
に
捉
え
な
い
と
い
う
姿
勢
に
な
る
こ
と
が
心
配
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
施
設
の
力
量
に
よ
っ
て
も
そ
の
対
応
は
か
な
り
異
な
る
よ
う
だ
。
そ
こ
そ
こ
実
力
の
あ
る
施
設
で
は
事
故
の
重
大
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、
仕
事
の
流
れ
が
悪
か
っ
た
り
、
職
員
が
ミ
ス
を
犯
し
や
す
い
よ
う
な
仕
事
の
組
み
立
て
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
業
務
全
体
を
見
直
し
て
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
の
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
一
方
で
、
あ
ま
り
実
力
の
な
い
施
設
で
は
重
大
な
事
故
だ
け
を
対
象
に
、
職
員
に
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
注
意
す
る
こ
と
で
、
ト
ラ
ブ
ル
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
対
応
の
違
い
に
は
注
意
を
払
っ
た
方
が
よ
い
。も
う
一
つ
の
チ
ェ
ッ
ク
の
仕
方
は
、
施
設
側
の
段
階
的
な
対
応
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
事
故
・
苦
情
に
対
す
る
施
設
側
の
対
応
は
、
大
き
く
は
３
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
段
階
は
事
故
・
苦
情
の
実
態
を
把
握
す
る
段
階
で
あ
る
。
最
近
で
は
事
故
や
苦
情
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
内
容
を
職
員
が
「
ひ
や
り
は
っ
と
報
告
書
」
や
「
事
故
苦
情
報
告
書
」
と
呼
ば
れ
る
書
類
に
ま
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
報
告
書
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
み
て
、
事
故
・
苦
情
の
実
態
が
把
握
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。第
二
段
階
は
事
故
・
苦
情
を
施
設
全
体
に
周
知
徹
底
す
る
段
階
で
あ
る
。
事
故
や
苦
情
の
報
告
書
が
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
、
事
故
・
苦
情
を
施
設
全
体
に
周
知
徹
底
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
全
職
員
が
集
ま
る
会
議
で
報
告
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
が
現
場
の
職
員
に
回
覧
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
第
三
段
階
は
事
故
・
苦
情
を
減
ら
す
よ
う
に
仕
事
の
や
り
方
を
改
善
を
す
る
段
階
で
あ
る
。
介
護
現
場
で
は
、
通
常
、
こ
の
よ
う
な
事
故
、
苦
情
が
あ
っ
た
の
で
今
後
は
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
と
い
う
注
意
が
、
管
理
職
か
ら
な
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
仕
事
の
や
り
方
自
体
を
抜
本
的
に
見
直
し
て
事
故
の
発
生
を
抑
え
る
よ
う
な
工
夫
を
す
る
の
は
、
大
変
な
労
力
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
真
面
目
に
行
わ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
段
階
は
、
施
設
側
の
事
故
・
苦
情
に
対
す
る
対
応
の
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
段
階
の
う
ち
、
ど
こ
ま
で
き
ち
ん
と
で
き
て
い
る
か
は
、
施
設
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
第
一
段
階
す
ら
き
ち
ん
と
行
わ
れ
て
い
な
い
施
設
も
あ
れ
ば
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
き
た
施
設
で
は
第
一
段
階
〜
第
二
段
階
は
問
題
な
く
行
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
第
三
段
階
の
取
り
組
み
は
、
た
と
え
ば
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０
ｓ
の
認
証
を
受
け
て
い
る
施
設
で
は
、
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
実
践
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
施
設
に
よ
っ
て
対
応
レ
ベ
ル
は
か
な
り
差
が
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
第
一
段
階
〜
第
三
段
階
に
わ
た
っ
て
改
善
が
き
ち
ん
と
行
わ
れ
て
い
る
施
設
ほ
ど
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
な
い
の
で
、
働
き
や
す
い
職
場
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
怖
い
話
だ
が
、
事
故
・
苦
情
の
原
因
が
そ
も
そ
も
施
設
側
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
介
護
職
員
の
個
人
的
な
責
任
に
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
濡
れ
衣
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
職
員
一
人
で
入
浴
介
助
す
る
の
が
難
し
い
利
用
者
で
あ
れ
ば
、
二
人
介
助
す
る
の
が
普
通
だ
が
、
日
に
よ
っ
て
一
人
介
助
を
さ
せ
て
い
る
施
設
が
あ
る
。
施
設
側
が
、
必
ず
二
人
介
助
で
き
る
よ
う
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
仕
組
み
を
き
ち
ん
と
作
っ
て
い
な
い
こ
と
が
原
因
だ
。
入
浴
介
助
を
１０
回
す
れ
ば
９
回
ま
で
は
二
人
介
助
で
き
る
職
員
態
勢
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
残
る
１
回
が
一
人
介
助
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
時
に
、
運
命
の
女
神
の
ご
機
嫌
が
悪
け
れ
ば
悲
惨
な
事
故
が
起
き
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
何
も
入
浴
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
以
外
の
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
介
護
の
場
面
に
、
こ
の
よ
う
な
微
妙
な
詰
め
の
甘
さ
（
ず
さ
ん
な
仕
組
み
）
が
見
ら
れ
る
。
心
を
落
ち
着
か
せ
て
、
し
っ
か
り
と
見
れ
ば
、
背
筋
が
凍
り
付
く
く
ら
い
に
、
山
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ロ
シ
ア
ン
ル
ー
レ
ッ
ト
と
同
じ
く
ら
い
ス
リ
リ
ン
グ
な
現
場
は
確
か
に
存
在
す
る
の
だ
。
い
つ
か
、
誰
か
が
、
バ
バ
を
引
く
。
そ
れ
が
自
分
で
な
い
こ
と
を
祈
り
な
が
ら
、
出
勤
す
る
し
か
な
い
よ
う
な
施
設
は
選
ば
な
い
の
が
得
策
だ
。
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福
祉
用
具
専
門
相
談
員
と
い
う
資
格
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
す
る
資
格
な
の
で
し
ょ
う
か
？
５０
代
か
ら
７０
代
の
方
に
お
聞
き
し
て
み
ま
し
た
。
①
福
祉
用
具
（
車
い
す
）
等
を
つ
く
る
人
②
福
祉
用
具
に
つ
い
て
修
理
を
し
て
く
れ
る
人
③
福
祉
用
具
を
色
々
知
っ
て
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
れ
る
人
と
い
う
よ
う
な
返
答
を
多
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。
イ
メ
ー
ジ
的
に
近
か
っ
た
の
は
「
自
転
車
屋
さ
ん
」
の
よ
う
に
覚
え
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
専
門
職
と
捉
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
正
解
は
、「
福
祉
用
具
の
選
び
方
や
使
い
方
な
ど
に
つ
い
て
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
て
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
専
門
職
」。
福
祉
用
具
の
貸
与
事
業
所
に
２
人
以
上
配
置
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
私
の
実
感
で
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
専
門
職
の
間
で
も
正
し
い
専
門
相
談
員
の
役
割
と
意
義
の
理
解
が
進
ん
で
い
な
い
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
介
護
保
険
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
８
年
間
の
歴
史
し
か
な
い
資
格
で
す
か
ら
、
認
知
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
実
際
に
は
障
害
を
負
っ
た
利
用
者
の
生
活
の
質
を
高
め
る
福
祉
用
具
類
の
レ
ン
タ
ル
や
購
入
に
か
か
わ
る
大
切
な
専
門
職
で
す
。
こ
の
「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
の
専
門
性
に
つ
い
て
私
の
考
え
方
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
昭
和
３０
年
代
に
先
天
性
の
視
覚
・
聴
覚
・
身
体
不
自
由
児
の
施
設
に
勤
務
し
、
障
害
を
持
つ
方
た
ち
と
の
出
会
い
の
中
で
こ
の
福
祉
用
具
に
つ
い
て
知
り
ま
し
た
。
と
い
っ
て
も
、
当
時
は
福
祉
用
具
と
い
え
ば
ベ
ッ
ド
・
車
い
す
く
ら
い
（
し
か
も
使
用
す
る
際
の
不
具
合
も
あ
り
）
し
か
な
く
、
あ
る
時
は
い
す
の
足
を
切
り
ビ
ニ
ー
ル
を
被
せ
て
入
浴
用
の
い
す
に
使
用
し
た
事
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
経
験
の
中
か
ら
福
祉
用
具
に
つ
い
て
は
、
手
や
足
の
代
行
を
し
て
下
さ
る
身
体
機
能
の
一
部
分
と
い
う
思
い
入
れ
が
あ
り
、
肌
に
感
じ
る
（
用
具
に
惚
れ
る
）
と
い
う
実
感
が
経
験
の
中
で
人
よ
り
も
も
し
か
し
た
ら
多
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
福
祉
用
具
に
必
要
な
資
格
に
対
し
て
の
思
い
を
強
く
持
っ
て
い
ま
す
。
さ
て
、
現
在
、
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
の
役
割
が
色
々
な
形
で
論
議
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
報
酬
改
定
で
は
、
軽
度
者
へ
の
車
い
す
や
介
護
ベ
ッ
ド
の
レ
ン
タ
ル
に
制
限
が
加
わ
り
、
昨
年
４
月
に
は
制
限
の
緩
和
が
通
知
さ
れ
ま
し
た
。
介
護
ベ
ッ
ド
に
つ
い
て
は
医
師
の
所
見
に
基
づ
き
必
要
性
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
軽
度
者
で
も
レ
ン
タ
ル
可
能
と
い
う
内
容
で
、
制
度
変
更
も
矢
継
ぎ
早
に
行
わ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
変
更
点
を
正
確
に
き
ち
ん
と
広
報
す
る
必
要
が
あ
る
事
を
感
じ
、
千
葉
県
在
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
協
議
会
に
お
い
て
行
政
職
員
・
介
護
支
援
専
門
員
・
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
が
参
加
す
る
勉
強
会
を
開
催
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
改
正
で
例
外
的
に
給
付
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
疾
病
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
伝
え
、
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
が
適
切
に
福
祉
用
具
を
導
入
す
る
と
い
う
場
面
を
視
覚
的
に
表
現
で
き
な
い
か
と
い
う
事
を
感
じ
、
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
イ
ン
グ
と
い
う
方
法
を
検
討
し
ま
し
た
。
ま
た
、
家
族
用
・
ヘ
ル
パ
ー
用
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
合
わ
せ
て
福
祉
用
具
の
取
扱
説
明
書
を
作
成
す
る
な
ど
活
動
を
進
め
て
き
て
い
ま
す
。
相
次
ぐ
制
度
改
正
・
修
正
の
な
か
、「
利
用
者
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
」
と
い
う
大
原
則
を
実
現
す
る
に
は
、
専
門
相
談
員
や
他
の
専
門
職
が
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
提
供
へ
の
研
鑽
に
努
め
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
次
回
以
降
に
、
勉
強
会
で
の
具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。（
エ
イ
ゼ
ッ
ト
社
長
畔
上
加
代
子
）
知られていない役割
磨け用具の〝専門性〟
職
員
へ
の
悪
質
な
責
任
転
嫁
「
介
護
事
故
・
苦
情
の
取
り
組
み
」
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
⑨
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